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SUMMARY OF DATA BY SCHOOLS AND COLLEGES
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ENROLLMENT STATISTICS
A. ALL‐UNIVERSITY ENROLLMENTS FALL OF:
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** Alumni counts are based on available addresses.
No. of Living 
Alumni, 2010**
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a Registrar's Official End‐of‐Semester I Statistics
* Faculty counts are based on end‐of‐November 2010 payroll file and exclude overseas faculty.
111
◊ GRS faculty are included in CAS counts.
◊◊ XRG are non‐Boston University students enrolled in University courses.
Note: The sum of the FTE totals may not equal the total amount due to rounding.
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a  Figures include students in CGS and in the MET Science & Engineering Program
b  Critical Reading (formally Verbal) scores include takers of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
c  Based on the 2400 scale: CR + M + WR
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C. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY SAT SCORES
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B. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY RACIAL/ETHNIC GROUP
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B. CHARLES RIVER CAMPUS, FTE ENROLLMENTS
FALL OF:
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Baccalaureate 4,203 4,094
Master's 3,631 3,717
DEGREES AWARDED TUITION AND FEES, 2010/2011
Pre‐Baccalaureate
2008/2009 2009/2010
8 10
Tuition
Charles River Campus
School of Law
School of Social Work
Doctorate 532 418
TOTAL 9,064 8,944
CAGS* 65 74
First Professional 625 631
Number of Classrooms 487
Number of Laboratories 2,022
11,546Residences ‐ Total 
Capacity (July 2010)
THE CAMPUS, JULY 2010
Campus Area 133 acres
Number of Buildings 319
Faculty
Full‐Time
OVERSEAS TOTAL
MEDICAL 
CENTER**
CHARLES RIVER 
CAMPUS
2,340 1,593
881
3 3,936
1,459 1,240 3 2,702
Part‐Time
Microform Units 4.8 million
FACULTY AND STAFF, 2010/2011*
THE LIBRARIES
Number of Libraries 24
Volumes 2.9 million
Periodicals 65,037
FTE***
Administrative Staff
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
Clerical/Technical Staff
Full‐Time
Part‐Time
0
2,636
1,050
459
109 1 221
FTE***
Building and Grounds Staff
Full‐Time
0 1,234
1,711 3 3,135
2,745 9 3,909
661 0 1,120
8 3,688
1,155
353
1,421
Part‐Time
FTE***
Police (Full‐Time)
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98
555
2,702 8
595 0
540 0
0
650 0
95
100
439
1,106
44
415
26
635
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
41 0 135
41 0 41
0Part‐Time
Security Guards
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
TOTAL
513
2,888
3,401
94
0
94
0
Public Safety Staff
*
**
***
Based on end‐of‐November 2010 payroll file.
Professors
Associate Professors
Assistant Professors
Instructors/Preceptors
Other
TOTAL
FTE based on percent time employed as found on the end‐of‐November 2010 payroll.
Data does not include extramural faculty.
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* Certificate of Advanced Graduate Study
Room and Board (Charles River Campus)
Room
Board
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5,672 3,157 11 8,840
6,382 12 9,795
5,311 11
0
As of 6/30/09 As of 6/30/10
$425.4 million
1,638 1,787
Total Assets $3.8 billion $3.9 billion
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A. TOTAL UNIVERSITY EMPLOYEES
B. FULL‐TIME FACULTY
CHARLES RIVER 
CAMPUS
MEDICAL 
CENTER** OVERSEAS TOTAL
1,071 1
8,210
0 0 0 0
41 0 135
0 0
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Fees
$39,314
25,100
48,116
39,314
39,980
16,000
57,320
550
School of Dental Medicine
School of Public Health
School of Medicine
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Total Designated Fund Income
INCOME
Unrestricted
Academic and General
7,980
4,280
12,260
$52,124TOTAL ‐ CHARLES RIVER CAMPUS
Total
FY‐2010
FINAL ACTUAL
6/30/10
FY‐2009
FINAL ACTUAL
6/30/09
FUND ACCOUNTING INCOME AND EXPENSE (000s omitted)
FINANCIAL RESOURCES
As of 6/30/09 As of 6/30/10
Endowment $0.92 billion $0.92 billion
GRANT AND CONTRACT AWARDS
Total Dollars Awarded
Number of Awards
Educational Support 70,776 66,511
Libraries 20,545 20,779
TOTAL INCOME $1,946,152 $2,022,963
Overhead Recovery 146,713 155,405
Other Income
EXPENSE
Unrestricted
Academic and General
Instruction and Research $415,568 $440,120
21,986 20,647
Financial Aid and Enrollment Contingency 0 0
Total Academic and General Income 1,232,395 1,273,322
Total Auxiliary Income 246,065 256,001
Subtotal 1,478,460
Endowments 5,637 6,010
Sales and Services 76,484 77,246
Investments 4,367 954
Tuition $891,706 $925,427
Fees 76,662 78,025
Gifts 8,840 9,608
41,645 39,645
Total Unrestricted Income 1,520,105 1,568,968
Total Restricted Income 426,047 453,995
Academic Plant 97,365 98,169
Administrative 77,646 78,951
General Institutional 47,935 44,666
Faculty and Staff Benefits 142,943 152,585
Student Aid 232,550 247,462
Mandatory Transfers ‐ Academic 40,027 37,299
Total Academic and General Expense 1,145,355 1,186,542
Auxiliary Operations 170,987 171,724
Mandatory Transfers ‐ Auxiliaries 23,030 28,288
Total Auxiliary Expense 194,017 200,012
Subtotal 1,339,372 1,386,554
Total Designated Fund Expense 67,268 68,139
Total Unrestricted Expense 1,406,640 1,454,693
Total Restricted Expense 426,047 453,995
TOTAL EXPENSE $1,832,687 $1,908,688
Net Transfers (Med. Supp., Trans. In/Out) 113,465 114,276
TOTAL EXPENSE AND TRANSFERS $1,946,152 $2,022,964
